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Summary
A CONTRIBUTION TO THE DEFINITION OF DIMENSIONAL 
CHARACTERISTICS OF „CULTURAL IDENTITY” OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS IN CROATIA
Antun MijatoviÊ





The culture is undoubtedly the proto-task of education (Confucius), the oldest and classical issue of 
every planned activity that we call schooling. Due to numerous circumstances and evident reasons, the 
culture is on the way of becoming marginally represented in order of importance in relation to other 
functions and tasks of contemporary school. The special threat is the simplification of culture to some 
manifest and technical forms which do not essentially represent the basic dimensions of a concrete 
ethnical culture and its identity. This threat has been noticed during the last decade in all the systems 
which emphasize the competitive role of school and insist on a high quality of knowledge, whose 
definition is questionable in several ways.  Besides the critical approach to such a reality, to which 
many scientists and some UNESCO’s materials have drawn attention, the author points to the necessity 
and possibility of adequate exploration and solution of the issue of culture within the realms of actual 
changes in Croatian education. One of the many possible and variable routes for the adequate solution 
of the issue of culture in contemporary school is more precise and reliable definition of many questions 
directly or indirectly related to identity. The cultural identity is nowadays changing faster than ever 
before (globalization, homogenization, unification, cultural relativism, etc.), resulting in constant and 
unpredictable changes in derivations from this identity, such as cultural profile, cultural dimensions, 
cultural characteristics (ontoculture, phyloculture) and, by all means, the culture of knowledge as the 
new determinant of information society. The basic problem of this study comes down to identification of 
some determinants pointing to the possible direction of school activities with the purpose of achieving 
desirable qualities of individual culture as well as of culture in community.
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ShvaÊanje, tumaËenje 
i prenoπenje kulture
Kultura se od mjesta do mjesta, od razdo-
blja do razdoblja i od autora do autora raznoli-
ko definira, tematizira, promiπlja, problematizira i 
odreuje. Ta raznolikost, kao i kod drugih ljudskih 
fenomena, jednostavno pokazuje da je kultura ka-
ko god je slojevito shvatili, sloæen, viπestruko zna-
Ëajan i teπko objaπnjiv pojam i pitanje gotovo za 
sva vremena, stoga se znanstvena javnost u pra-
vilu zadovoljava viπeznaËajnim tumaËenjem i ra-
znolikim pristupima u promiπljanju i istraæivanju. 
Mnogi znanstvenici se, meutim, ne mire s nepre-
ciznoπÊu i neodreenoπÊu takvog stanja i brojnim 
konvencionalnim tumaËenjima, pa tragaju za po-
uzdanijim i vjerodostojnim dokazima o temeljnim 
odrednicama kulture i kulturnog identiteta poje-
